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ENCARA ES DEIXEN DE CELEBRAR 
CERTS CENTENARIS 
Josep Cros i Cabré 
Per encapçalar l'article sols diré que l'any 1988 
van deixar de celeb rar-se els centenaris de la funda-
ció-del barri del Colomer, dels dos b locs de cases que 
hi ha sobre e ls porxos . les arcades dels quals es-van fer 
aprofitant les pedres del convent cremat el 1835 amb 
la desamortització de Mendizóbal , deixant el tram fi-
nal per fer-hi un mercat. damunt del qual s'ha edificat 
la Llar dels Jubilats tot i allargant la porxada fins al fi-
nal. S'ha deixat de celebrar el de la construcció de les 
parets i escales de les places, i encara som a temps 
de celebrar el de les obres que van donar-se per en-
llestides amb el monument alçat al mig de la plaça 
petita , la procedència del qual encara no he investi-
gat. Amb això vull remarcar que . a les darreries del se-
g le passat , quan es passava una de les crisis més for-
tes del segle , es feren moltes mil lores al poble . el cen-
tenari de les quals ha passat desapercebut. 
I. a nivell nacional , tampoc es parla de celebrar 
el cinquè centenari de l'expulsió dels musulmans de 
Grana da 
A darreries del segle passat es feren moltes millores al poble, 
el centenari dc Ics quals ha passat desapercebut (foto D. 
Co lomé) 
En canvi, amb quin esplet tracta el nostre Estat 
l'Exposició Universal de Sevilla, els Jocs Olímpics de 
Barcelona i la ciutat intel.lectual . mentre totes les pro-
víncies volen la seva hegemonia . creant enemistats. 
enveges i polèmiques i sense posar-se d'acord. Per 
contra, no se sent parlar ni de Granada ni dels moros, 
que ens deixaren llur imprer<r1ta ben marcada, tant pel 
que fa a la cultura com a la llengua : certs costums que 
encara perduren. incomptables noms de pobles. tants 
cognoms que són escasses les persones que se'n pu-
guin lliurar i el nostre lèxic curull de mots, de manera 
que si deixéssim d'usar-los hauríem de restar tot el dia 
muts. 
A part del descobriment d ·Amèrica, en què el go-
vern sembla bolcar-se fins a la sa turació , donant una 
sensacip de pugna entre Andalusia i Catalunya, amb 
les arbitrarietats econòmiques que prou han estat ma-
nifestades a la televisió i que , a nosaltres, no ens per-
toca d 'escatir , hem de remarcar que el centenari dé· 
la influència sarraïna la deixen completament calla-
da. Del que sí ens salvem els catalans és de l'antipa-
tia dels veritab les autòctons del Nou Món degut al fet 
que els reis ens varEm marginar de l'empresa . malgrat 
l'o rigen cata là del descobridor, la qual cosa mereixe-
ria molts llibres a part. 
Al cap de cinc segles, les opinions segueixen ran-
cunioses. encara que no amb tanta virulència com 
quan, als jueus, se'ls imputava d'ésser l'estrall de la hu-
manitat. Per exemple , avui la joventut jueva de tot Eu-
ropa ja ha celeb rat seminaris a Toledo , s'ha obert al-
guna sinagoga al culte en capita ls on el nucli jueu és 
notable i, fins i tot. el Vaticà ja ha establert contactes 
amb els rabins de Terra Santa i sembla que, en ia pas-
sada con tenda nostra , el govern va fer els ulls grossos 
i donà pas a la fugida cap a Portugal dels jueus que 
podien escapar-se del vandalisme de les forces hitle-
rianes. També puc afirmar que al nostre protectorat 
marroquí , l 'any 1943 , vivia una comunitat molt nom-
brosa de sefardites o jueus d 'origen espanyol (quatre-
cents setanta-cinc). Tant és així que l'amistat amb el 
rabí de Nador, Isaac Ben Cohen, em fac ilità molt po-
der escriure un llibre sobre "Els hereus del Marroc.Histò-
ria i costums". 
Però tornem als centenaris , que són l'objecte de 
la meva exposició. Quan, fa poc temps . l'escriptor 
~rancesc Ayala inaugurava, amb una xerrada reme-
morativa del seu propi exili, les activitats acadèmiques 
de la Institució de Ferran el Catòlic, dedicades a l'ex-
pulsió dels jueus, moriscos, liberals i republicans arago-
nesos en les successives etapes del passat d'aquella 
terra. iniciava la seva àgil I brillant exposició al.ludint 
al fet que tots els humans. en les nostres vides. so~rim. 
almenys, un bandejament que sol marcar-nos per 
sempre: el de la nostra infància . Tots som. doncs, des-
terrats de la nostra pròpia època , a la qual tornem 
amb asiduïtat quan la percepció d'alguns dels senti ts 
ens traslladen als primers records i experiències: tritlleig 
de campanes de glòria esmorteït pel tràfec humà , flai-
res de plumbagina, fusta o goma d 'esborrar en tras-
passar el llindar d'una escola a l' hora justa de sortir els 
escolars , o la reed ició. il .luminada amb païsatges en-
tranyables , d'alguns contes que llegírem en altres 
temps , a través dels quals vàrem anar descobrint que 
la vida té necessàriament una part de somnis i de fan-
tasies . 
Però a més d'aquest exili generalitzat, alguns indi-
vidus avançats al seu temps, per llur perspicàcia per-
sonal o ideològica i certs col. lectius ètnics o religiosos , 
o filosòfico-polítics, o simplement contraris als vence-
dors de torn , han patit un altre exili afegit i gens entran-
yable que, segons les circumstàncies de cada cas, els 
ha situat a les vores de l'abisme i a les portes d'una 
emigració forçada, nb per la fam o la misèria ni per les 
dificultats de subsistència, sinó per la intolerància em-
prada per les necessitats d'Estat.lïntegrisme religiós o 
la simple dessidència personal. De tots els casos cone-
guts, i més o menys considerats historiogràficament, 
potser el més espectacular i definitiu fou el relacionat 
amb l'expulsió dels jueus espanyols el 1492 i del qual 
el 1992 també se'n compliran cinc segles. 
En coincidir dita efemèrides amb el c inquè cen-
tenari del descobriment d 'Amèrica és possible que les 
institucions , volcades en aquesta segona commemo-
L' Alhambra fou seu dels reis moros dc Granada (arxiu" LF") 
rac ió, s'ob lidin de la primera (si més no, p er ara. no 
se' n diu res). Enc ara q ue , en el cas de Catalunya , A ra-
gó i g ra n part d ' Espanya , alguns o rgani smes ha n t in-
g ut l' enc ert de pub lic ar alguns llibres sobre la qüestió, 
com : Història dels jueus a la Corona d 'Aragó de Vitz-
hark Ba er i L ·expulsió dels jueus de Saragossa de Mi-
q uel Angel Mo tis , llibres que , junt amb Els jueus d 'Os-
ca q ue rec ull les p o nènc ies i comunicacio ns del c icle 
dedic at a l 'expulsió dels jueus arago nesos , p oden ser-
vi r d ' estímul i d ' esperó per als que , entre els més joves , 
optin per investigar so bre una c omunitat tant impo r-
ta nt com la que prac tic à la religió judaica dura nt to -
ta l 'edat m itjana , creant una c ultura p rò pia de la que 
en sortiren destacades figures que influ iren tant en e l 
m oviment c ristià com e n l'islàmic . 
El primer dels llibres esmentats, el de Vitzhak Baer , 
és un antic text, publi c at a Berlín el 1913 i reproduït el 
1965 , traduït ara a l castellà , què , a l 'actual itat , cons-
t itueix un clàssic ind ispensable , tan sols supe ra t pels 
treba lls de David Ro mano , e l mil lor espec ial is ta en la 
m a tèria . Els treballs sobre els jueus espanyo ls , han es-
tat sempre la meva d e b ilitat. L' etimologia de c erts 
cognoms existents a l nostre poble m 'han p o rtat a es-
c o rco llar v ides familiars que m 'han c o nduït a a ntigues 
dinasties que van sobreviure a l'expulsió . No té res 
d 'estrany, donc s, que vulgui aprofitar l' ocasió p e r ma-
nifestar que és necessari replantejar-se la celebració 
de molts centenaris que quedaran oblidats. Si més no 
als ulls de la gent que, en m o lts casos conc rets , por-
te m descendència jueva o musulma na a les venes. 
Però. tamb é , perquè no quedin o blidades per la p os-
teritat a questes com unita ts ètnico-re lig ioses, una ma-
jo ri a de les quals arribaren a integ rar-se , conviure i 
c oexistir amb les altres que les ro d ejaven. Crec que la 
imatge de les illes se fardites i musulmanes , d escen-
dents de l 'èpoc a medieval, que enc ara persisteixen 
en la nostra societat és , més que và lida , nec e ssària 
per a estudiar e ls moviments c u ltura ls, econòmic s i lin-
güístic s del nostre país. Aquesta revisió que rec lamo 
s'ha de fer desapassionadament , sense escarafalls de 
c ap mena , sense marginacions, ja que la majo ria som 
p o rtadors de molta sa ng d ' ètnies b arrejades . 
Si multanejar aquests centenaris a m b e l d el d e s-
c o briment de les Amèriques i. p o tser , a ltres que em 
passen desapercebuts (perquè la rend ició de Gra na-
da fou un trasbalsament històric ) , i la celebrac ió dels 
Jocs Olímpics, encara é s possible. Pel que fa a ls que 
he c omentat referents a la nostra vila , i que van des 
del 1888 al 1889, enc ara tenim temps d ' unir-los a l p ro-
gra mo de les festes g rans del p o ble . 
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UN ALTRE TERRATREMOL, 
Sl US PLAU 
Eugeni Perea i Simón 
El darrer trimestre de l'any ha començat amb uria 
força inusual. Octubre. que és un mes do!ç i assosegat en 
la climatolog ia. s'ha. e ncetat amb una virulència de 
terratrèmols arreu del món, malgrat que, per les previ-
sions d' uns i les negligències d'altres. les conseqüències 
hagin estat diferents. segons el lloc . 
Un altre terratrèmol, a escala cultural, ha estat el 
premi Nobel a l'escriptor Camilo J. Cela . Aquets cop no 
l'ha perdut per pets, com diu que el perdia cad a any. 
Des d'aquests te r ~itoris cal recordar que Cela, que és es-
panyol. esc riu també en galiec i _que va contribuir a la 
nostra normalització sòCio-sultural des dels Papers de son 
Armadant i amb les seves rélacions amb el nostre païsat-
ge i la nostra gent. L'Espinàs ens en pot parla r a pleret . A 
més. don Catnilo. ens ha ensenyat a llevar-nos la vergon-
ya de dir renecs . Celo és com un pagès. amb la diferèn-
cia que ell ha fet rendibtes les parautotes. I el pensam ent. 
Uh pet pudent i grovísim per a la nostra salud ecolò-
gica haguera pogut ser l' accident de C.N. Vande ll ós I. 
Sorpren tanta negligència en un tema de tanta gravetat. 
Aquí, però l'única explicac ió. encunyada per a tots els 
casos similars. és la del no passa res. Malgrat les evidèn-
cies. Què ha de succei r per planteja r-nos la seguretat, 
l'interès o la conveni ència de viure sobre un polvorí? 
Un darrer enunciat són les eleccions al parlam ent es-
panyol, amb la victòria dels socialistes per te rcera legis-
latura consecutiva. Malgrat el 14-D. el desgast de gover-
nar, la prepotència que diu que tenen. etc .. A Riudoms 
teníem un candidat a l Senat que va obtenir un nombre 
ínfim de vots. No se si haguera estat descabellat cana li t-
zar i uni ficar el vot d 'esque rr es dels riudomencs a través 
d 'aquest candidat autò cton. Sorprén que no hagi estat 
així. Acostumàvem a sentir dir que cal fe r pinya a l'entorn 
de la gent del poble que surt fora vila (polítics, religiosos 
o artistes) independenment del color del seu partit . Deien 
que, sobretotl les coses del poble . I així acostumaven a 
fer-ho alguns sectors amb els seus i amb tantes figures i 
fets puntuals de la microhistòria local. Ara. aquest patrio-
tisme sembla que no podia funcionar . Si això. és una mos-
tra d e ll ibertat. de pluralisme i de democràcia. benvingu-
da sigui. Però siguem coherents amb tot i enterren defin i-
tivam ent els xouvinism es . 
No es coneixen més terratrèmols a l' hora en què es-
c ri c aquest paper. vespres dels diumenge 29 d'octubre, 
malgrat que la vila- com cada mati de cada dium enge 
d'octubre- s'hagi despertat amb l'ensurt d'una processó 
que recorda els anuncis de la fi del món a l'època me-
dieval. Potser caldria un altre moviment sísmic, que sotra-
gués els nostres atàvics comportaments i els donés la fres-
cor i la vivor dels dies presents. Em temo. però, que les 
músiqu es del Nadal folklòric que s'atança, ofegaran les 
autoc ritiques necessàries. Un cop més al Caganer del 
Pessebre (que és la nostra catarsi col. lec tiva i millor sím-
bol naciona l) pagarà el neulers de tanta pudor nuclear . 
política i socia l. 
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